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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
TOWN OF SHERMAN
MAINE
FOR THE YEAR
1921-1922
Bangor . Maine 
F urbush  Prin ting  Company
1922

Town Officers
Town Clerk
FRANK A. AMBROSE
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
F. S. PORTER 0 . W. SIDES LEON V. BOWERS
Treasurer
FRANK A. AMBROSE
Superintendent of Schools
H. A. McLELLAN
i
School Committee
FREDERICK PARKER H. B. S L E E P E R
I. E. SEA V EY
Tax Collector 
JAM ES M. DARLING
Road Commissioners
J. C. JOY H. R. DEARBORN
Town Agent 
I. E. SEA V EY
Auditor
I. E . SEA V EY
2Report of Assessors
The following is a statement of the inventory and valua­
tion of the taxable property and polls, as found in the town 
of Sherman, April 1st, 1921, the same being a copy of our 
return to the State Assessors.
Real estate, resident.............................. $320,110.00
Real estate, non-resident.....................  31,645.00
Total real estate............................  $349,485.00
Personal estate, resident.... .................$147,140.00
Personal estate, non-resident............. ' 1,190.00
---------------- $138,330.00
Grand total amount...................... $500,085.00
Value of land...........................................$173,520.00
Value of buildings.................................. 178,235.00
Total value of land and build­
ings .......................................... $351,755.00
No. of polls taxed, 256.
No. of polls not taxed, 13.
Amount assessed on each poll, $3.00.
Rate of taxation, .056.
323 Horses ..............................................  $41,175.00
13 Colts, 3 to 4.......................................... 1,255.00
7 Colts, 2 to 3........................ ..................... 605.00
4 Colts, under 2....................................... 225.00
342 Cows................................    13,680.00* * j
S' * 3 3
6 Oxen....................................................  380.00
44 3 year old........................................ 1,320.00
140 2 year old........................................ 2,940.00
$61,580.00
10 shares bank stock........................... $1,000.00
19 shares trust company stock..........  1,900.00
Stock in trade............................    31,790.00
Automobiles, 99 ...................................  38,535.00
Musical instruments ...........................  7,075.00
Other property...................................... 6,450.00
$86,750.00
Total personal estates................  $148,330.00
On the above polls and estates as per warrant of County 
and State Treasurers, as per vote at the annual meeting, 
March 21, 1921.
Free high school.................................... $2,800.00
Common school......................................  5,800.00
School books ..........................................  400.00
Support of poor.................................... 500.00
Incidentals ............................................  3,000.00
Interest ..................„v............................... 1,350.00
Road, bridges and culverts................... 3,500.00
Patrol maintenance .............................  900.00
State Aid road ......................................  1,733.00
Memorial Day observance................... 50.00
Repairs, supplies and equipment
schools ............................................. 3,500.00
Schoolhouse note ... ..............................  500.00
Shingling hall and tool house............  310.00
Side walk on village bridge................. 200.00
Town appropriations $24,543.00
4State tax ... 
County tax 
Overlay ....
$2,925.04
722.72
582.00
-------------  $4,229.76
$28,772.76
Tax on 256 polls.......................................  $ 768.00
Tax on real and personal estates
and overlay.....................................  28,004.76
$28,772.76
Respectfully submitted,
F. S. PORTER,
O. W. SIDES,
LEON V. BOWERS, 
Assessors of Sherman.
V
INCIDENTAL EX PEN SES
Overdrawn .......................................   $1,812.50
Loring, Short & Harmon, order
book ...................................................  10.00
J. M. Darling, board of health........... 16.00
W. H. Tilley, street light fixtures and
light .......................................  128.53
Thomas W. Burr P r ’t Co., town re­
ports ...................................................  101.73
City of Auburn, mother’s aid.............  145.00
Will Cushman, Roberts case.................. 11.24
F. H. Curtis, ballot clerk......................... 3.00
Frederic Parker, school committee
and moderator ...............................  28.00
I. E . Seavey, auditor and agent........  13.00
G. C. Hight, salary.................................  200.00
H. R. Dearborn, road commissioner, 52.50
W. H. Tilley, balance wiring hall......  124.10
Loring, Short & Harmon, office sup­
plies ..........................    29.80
Newell White, dog licenses....................  1.75
Ida M. Frank, mother’s aid.................. 20.00
Town of Charleston, mother’s aid..'..... 33.00
Seely Printing Co., supplies.................. 4.85
E. J . Farnham, professional services, 5.00
Dalton Adding Machine Co., repairs, 4.25
J. C. Joy, road commissioner...............  42.12
Ida M. Frank, mother’s aid.................. 20.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies...............  5.96
J. C. Joy, road commissioner...............  70.27
H. R. Dearborn, road commissioner, 57.50
Ida M. Frank, mother’s aid..................  20.00
F. C. Harris, board of health...............  4.00
J  .C. Joy, road commissioner.............  76.11
G. C. Hight, s a la ry ...............................  200.00
Ida M. Frank, mother’s aid.................. 20.00
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Town of Charleston, mother’s aid......
C. S. Cushman, collecting dog tax......
Chas. Durgan, fighting fire.................
Fred Cox,
Harold Cox, “ “ .................
W. K. Frank,
Chas. Daggett, “ “ .................
Leslie Daggett, “ .................
Chas. Durgan, “ “ .................
Willard Cox,
Ray Cox,
Fred Cox,
Harold Cox,
Lucious Powers, “ “ .................
Cecil Robinson, “ “ .................
Geo. Perkins,
Ernest Hughes, “ “ .................
David Long,
A1 Cox,
Frank Ray,
Burns Mott,
Ida M. Frank, mother’s aid.................
H. A. McLellan, salary.................. .....
H. A. McLellan, salary........................
Herbert L. Palmer, clerk and
treasurer’s supplies......................
Snow & Nealley Co., crusher supplies
H. A. McLellan, salary..........................
G. W. Upton, board of health............
E. U. Rand, ballot clerk and fixing
booths................................................
E. U. Rand, janitor.............................. .
E. U. Rand, piano......................... .........
J . C. Joy, constable..............................
J. C. Joy, road commissioner...............
Ida M. Frank, mother’s aid.................
33.00
5.00
1.50
1.50
1.50
4.50
9.00 
• 4.50
4.50
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.50
1.50
1.50
1.50
20.00 
60.12 
60.12
10.25
9.01 
60.12
8.00
5.00
89.80
100.00
15.00 
34.40
20.00
7Ida M. Frank, mother’s aid.................  20.00
R. B. Dunning & Co., belt...................... 40.82
C. C. Joy, ballot clerk......................1.....  3.00
Wm. H. Tilley, current for street and
hall ....................................... i............ . 122.19
Hermon Elwell, chickens killed by
weasels...............................................  20.00
H. A. McLellan, salary.......................... 60.12
Ida M. Frank, mother’s aid.................  20.00
C. M. Conant & Co., links for crusher 14.00
Town of Charleston, mother’s aid.... 33.00
J. C. Joy, road commissioner...............  5.00
H. A. McLellan, salary........................... 60.12
Ida M. Frank, mother’s aid.................  20.00
Hermon Dearborn, road commission­
er ........................................................  135.00
H. G. Perrin, express ballots...............  .57
H. G. Perrin, express crusher links, 1.74
L. V. Bowers, expenses to Augusta.... 35.00
I. E. Seavey, telephone, etc..................  35.40
Tom Irish, labor on crusher.................  4.00
B. B. Bragdon, plank for crusher.... 8.44
Frank L. Jones, public watering
place, 2 y e a rs .................................. 10.00
Herbert Sleeper, sheep killed by dogs 6.50
H. A. McLellan, salary........................... 60.12
G. W. Upton, examination school.....  5.00
Chas. Durgan, sheep killed by dogs.... 6.00
Ida M. Frank, mother’s aid.................  20.00
Town of Charleston, mother’s aid.... 33.00
Arnold Curtis, tending silent police­
man ............................. ......................  r 12.40
J. N. Publicover, painting hall........... 12.00
W. H. Morgan, repairs hall.................. 5.50
G. W. Upton, recording births and
deaths.................................................. 72.50
8
J. N. Publicover, painting hall..........  8.00
C. H. Perrin, labor in cemetery........  20.00
E. U. Rand, janitor................................. 39.00
F. A. Ambrose, insurance...................  175.00
H. A. McLellan, salary.........................  60.12
H. R. Dearborn, road commissioner, 12.50
Ida M. Frank, mother’s aid.................  20.00
C. S. Cushman, posting warrants......  1.50
Loring, Short & Harmon, order book 12.75
Mrs. A. H. Spooner, supplies............. 7.02
W. T. Spooner, health officers............. 27.50
W. H. Lewis, hall supplies...................  43.31
F. A. Ambrose, treasurer and clerk, 147.05
H. A. McLellan, salary........................ 60.12
W. H. Tilley, current street and hall, 94.58
O .W. Sides, services as selectman.... 110.00
A. N. Ingraham, tax deeds................. 8.00
L. V. Bowers, postage, etc. for year, 23.00
F . S. Porter, services as selectman, 125.00
Leon V. Bowers, services as select­
man ................................................... 500.00
$6,627.00
Town appropriation ......    3,000.00
Rec’d from State Mother’s Aid..........  133.50
Hall r e n t ........................................._........ 426.00
Merry-Go-Round license...................... 1.00
Highway Dept, (rock crusher)..........  130.00
R. R. and Tel. t a x ................................. 4.35
Overlay ........................................    582.00
Supplementary assessment.................  99.60
State damage domestic animals........  32.50
Overdrawn .........................    2,218.05
$6,627.00
9REPAIRS TOWN HALL AND TOOL HOUSE
Harold Merry, labor...............................  $25.00
Lucious Powers, “ ....-.........................  48.15
Felix Merry, “ ............... i..............  29.00
Frank Powers, “   18.93
Lucious Powers, “ ...............................  17.55
Chauncey Merry “ ...............................  12.15
Felix Merry, “ ........................... 58.29
Sherman Lumber Co., lumber........... . 10.50
Harold S. Merry, labor........................  96.72
Merrill Mill Co., shingles......................  37.65
F. H. Curtis, trucking............................. 7.50
Blinn Hussey, labor................................   3.00
Joel Lane, trucking...............................  10.90
B. B. Bragdon, shingles.......................... 125.00
O. W. Sides, shingles...............................  39.00
W. H. Lewis, supplies...............................  8.95
$548.29
Town appropriation...............................  $310.00
Overdrawn ...............................................  238.29
$548.29
ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
J . C. Joy, Commissioner
Overdrawn 1920-21 ...............................  $610.93
James Titus, labor........................... 3.85
Bert Jollymore, “ ........................... 45.50
Phil Trafton, “ ........................... 49.00
Irving Whitehouse, “ ........................... 2.45
Edgar White, “ ........................... 2.10
Town of Stacyville, “ ........................... 5.00
M. E. Jackman, “ ...........................  7.00
Paul Joy, “   10.75
\10
C. M. Conant Co., repairs...................  12.00
Ernest Hughes, labor..........................  82.35
Joel Lane, “   7.00
Joel Lane, freight ........ *......................  18.25
Will Cushman, labor................ -........ 6.80
Miles Gibbons, “   16.50
Geo. Parker, “ ............................ 32.39
William Stevens, “ .........   17.00
Geo. Parker, “   16.50
Will Stevens, “ ..........................  • 16.50
W. A. Sawyer, “ ............................  24.00
W. A. Sawyer, “ ............................  116.00
Delmont Powers, “ ............................  9.50
Thaxter Parker, “   6.00
Phil Trafton, “ ............................  41.00
Vernon Patterson, “ ............................  21.00
Delmont Powers, “ ............................  16.50
Herbert Perrin, “ ............................  109.33
Will Stevens, “ ............................  13.50
Ivory Heath, “ ..........................  » 27.00
Wilton Stubbs, cedar logs....................  10.00
Paul Joy, labor.......................... 48.00
Sam Sleeper, “ ............................ 48.00
Will Stevens, “ ............................ 3.00
Travis Maddocks, “ ............................. 3.00
Frank Burnham, “   111.45
Andrew Dubay, “   3.00
F. B. Webber, “ ............................ 78.00
Sam Sleeper, “   1.50
Chas. Daggett, “ ............................  3.10
Wm. Tilley, plank ................................. 28.57
Frank Burnham, labor ........................ 1.50 -
Lewis Lane, cleaning pit and firing
road ....... . .........................................  30.00
J. C. Joy, n ails........ .'.............................. 1.05
Elmer Lane, labor..........................  3.00
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Verdi Lane, “   1.50
Joel Lane, “ .................... ,,....  11.00
Northeast Metal Culvert Co, culverts 152.15
C. C. Joy, ties ........................................  2.00
Wallace Cushman, gravel .................... 20.00
R. L. Esty, signs...................................... 8.50
Joel Lane, freight .................................  3.50
Alver Perry, lab or.................................  4.50
Will Tilley, lumber ...............................  46.12
Paul Joy, labor...................   3.00
Harry Champion, “ ........................... 7.50
Cordian Black, “ .............................  12.00
Pearl Gallison, “   63.66
Pearl Gallison, gravel............................. 32.25
Geo. Gosnell, running lines.................  3.00
B. B. Bragdon, plank ........................... 78.00
Vernon Patterson, lab or......................  1.50
J. Raymond Perry, rep airs.................. 7.25
William Gallison, labor........................... 6.00
Herbert Sleeper, “ ........................... 6.00
Miles Gibbons, “ .............................  3.00
Geo. Kneeland, “ .............................  2.40
B. S. Perry, “ ........................... , .50
W. H. Lewis, supplies.............................  18.88
To over paid Lewis Lane, gravel
1920 .................................................... 73.22
$2,286.30
!/2 Town appropriation ..................... $1,750.00
Overdrawn ...............................................  536.30
$2,286.30
12 i
SURFACING STATE AID ROAD
• J . C. Joy, Commissioner
Lewis Lane, gravel ............................... 4.80
David Lorry, labor..........................  7.50
Joel Lane, “   16.00
Vernon Patterson, “ ..........................  6.00
J. C. Joy, foreman...............:................... 15.00
Wilbur O’Roak, labor..................................  10.00
$59.80
Received from State ............................  $59.30
ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
H. R. Dearborn, Commissioner
Theo Garnett, labor..........................  8.00
J. S. Glidden, “ ............................  42.00
Geo. Glidden, “ ............................  14.90
H. R. Dearborn, “ ..........................  30.00
Merton Davis, “ ..........................  21.00
F. A. Ambrose, supplies...................... 1.90
Wm. Bryant, labor..........................  7.00
Arthur Nason, “ ............    9.50
Geo. Daggett, repairs............................  16.00
C. M. Conant Co., repairs .................  21.76
A1 Cox, labor..........................  8.75
J. S. Glidden, “ ............................. 28.00
Clem Dubay, “ ............................. 4.50
Bennett Gould, “ ..........................  6.00
H. R. Dearborn, freight........................ 14.24
Bennett Gould, labor..........................  30.00
Jimmie Lane, “ ..........................  15.00
Chas. Henderson, “     9.00
Geo. Bryant, “ ..........................  33.00
Almon Sides, .... “ ... ....................... 4.50
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M. L. Sides, “ ..................... -...  3.50
Wm. Bryant, “     180.00
Wallace Ireland, “   9.00
Bennett Gould, “    6.00
Bennett Gould, “ ............ 1.............  36.00
Jimmie Lane, “ .............................  9.00
Lyle Morgan, “ .............   40.50
Milford Morgan, “   21.00
Roy Morgan, “   39.00
Andrew Garnett, “    17.50
Cleve Dearborn, “ ..............    34.00
Andrew Garnett, “   26.67
Freeland Sides, “   19.50
J. M. Emery, “   18.00
H. R. Dearborn, “   63.00
C. H. Henderson, “ ........................... . 4.50
J. M. Emery, “ .............................  13.50
Andrew Garnett, “    6.00
Geo. Bryant, “   31.50
Theo Garnett, “   6.66
Dale Sides, “   19.50
Felix Stubbs, “   24.00
Ray Patterson, “   51.00
Bennett Gould, “ .............................  36.00
H. R. Dearborn, “ .............................  21.00
Merton Davis, “ .............................  13.50
H. G. Perrin, express.............................  16.41
Harry Doe, labor............................ 6.00
T. S. Robinson, “ .............................  107.55
Maurice Robinson, “   2.00
E .C. Young, “ .............................  228.00
Geo. Bryant, “ .............................  18.00
Bennett Gould, "  .............................  3.00
C. M. Conant Co., rep airs ....................  54.10
Cleve Dearborn, labor............................ 22.50
Willis Bowden, “ .............................  15.00
t
\\ \
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Roy Morgan, “   3.00
Dale Sides, “   12.00
Freeland Sides, “ ..........................  12.00
Bennett Gould, “ ..........................  3.00
Gilbert Sides, “   22.50
Gilbert Sides, “   12.00
Northeast Metal Culvert Co, culverts 155.76
Isaac Jordon, culverts...... .................... 10.00
H. R. Gould, labor........................  15.00
Arthur Nason, “ ..........................  12.67
H. R. Dearborn, “ ..........................  13.50
Lewis Lane, gravel ............................... 11.10
Ed Rand, use of scraper...................... 2.75
B .B. Bragdon, plank ..........................  34.04
Ray Patterson, gravel.......... ...............  55.50
Wilbur Dunbar, lab or..........................  21.66
Chas. Martin, repairs ..........................  1.75
Wilton Stubbs, labor........................  28.50
Bennett Gould, “ ..........................  13.00
Andrew Garnett, “   7.50
Loren Lipsett, “ ..........................  12.00
O. W. Sides, “ ..........................  7.25
O. W. Sides, "  ..........................  22.50
F. A. Ambrose, supplies.......... .............  .70
Unexpended .............................................  19.76
$2,056.88
Unexpended 1920-21 ............................
1 /2  Town appropriation ......................
STATE AID ROAD
Will Stevens, labor................   9.33
Travis Maddocks, “ ................................  12.00
R. B. Dunning & Co., pipe for bridge
rail ...........................................................  43.73
$ 306.88 
1,750.00
$2,056.88
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Palmer & Hunt, labor, lumber and
cement ..............................................  1,000.00
Atho Esty, labor..........................  10.50
Delmont Powers, “ ..........................  27.00
Vernon Patterson, “ ..........................  33.76
Al Cox, “ ..... ,...................  27.66
Will Stevens, " ..........................  13.50
Granville Cox, “ ..........................  10.83
Palmer & Hunt, labor, lumber and
cement ............................................... 1,000.00
Paul Joy, labor..........................  33.00
Blinn Hussey, “   12.00
F. B. Webber, <f ............................  89.23
, J. C. Joy, forem an..................................  120.55
Guy Stubbs, labor.................................... 18.00
Chris McLaughlin, cedar posts........... 12.80
Blinn Hussey, lab or...............................  39.00
• Sherman Lumber Co., lumber.............  22.10
G .W. Bragdon, n ails.............................  1.75
Atho Esty, labor........................... 37.50
F. B. Webber, “ ............................  64.66
Jim Lane, “   15.00
Sam Sleeper, “ .............................. 99.66
Sam Smith, “   32.00
Sam Smith, “   40.00
Hugh Hurlbert, “    5.16
Delmont Powers, “ .............................. 4.50
Len Tozier, “   63.00
Dwight Caldwell, “ .............................. 1.50
Joel Lane, “   340.83
Guy Stubbs, “ .............................. 11.16
Cecil Robinson, “ ..............................  5.00
Cecil Robinson, “ ................._........  42.00
Chas. Daggett, “ .............................. 53.33
J. C. Joy, forem an.................................. 62.21
Lewis Lane, gravel ...............................  51.15
Hunt & Palmer, labor, lumber and
cement ..............................................  543.00
Geo. Daggett, plaining lumber..........  543.00
Percy London, labor....... .................. 40.66
Blinn Hussey, “   12.00
Travis Maddocks, “ ............................  1.50
, J. C. Joy, forem an................................. 5.00
Frank Burnham, labor........ .................   77.66
A1 Hamilton, “ .......L............. ...  5.00
H. B. Sleeper, “ ............................  36.10
Fred Parker, “ ............................  5.00
Elmer Lane, “   12.00
Geo. Frank, “ ................... :...... 5.00
R. L. Esty, "    1.50
Harry Champion, “   18.00
P. F. Gallison, “ ..........   .67
P. F. Gallison, “   69.00
A1 Cox, “ .....:...... .............. 30.00
Herb Perrin, “ ............................  6.00
Will Gallison, “ ............................  14.00
Frank Curtis, “ ...............   25.84
W. H. Lewis, supplies..........................  13.95
Ernest Hughes, labor..........................  2.00
Ernest Hughes, “   1.33
Expended by S ta te ................................. 5.85
Unexpended not carried forward by
S ta te ................................................... 6.82
Error by State (1702.91-1706.39).... 3.48
Unexpended ............................................  11.92
$4,423.18
Unexpended 1920-21 ............................  $1,955.94
Overpaid Lane 1920 for gravel........  73.22
Town appropriation ............................  733.00
State appropriation............................... 1,107.89
Third class ...........................   513.13
$4,423.18
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SUPPORT OF POOR
State treasurer, Roberts children.... $99.42
Verdi Ludgate, re n t...............................  21.00
R. R. Mitten, supplies Miles Gibbons, 12.92
State treasurer, Roberts children......  111.50
C. D. Robinson, supplies Miles Gib­
bons ........  10.02
G. W. Upton, attendance Mrs. Gib­
bons ...................................................  6.25
G. W. Upton, certifing paper W. A.
Emery ....................................   2.00
Mrs. James Brophy, attendance Mrs.
Gibbons ............................................. 14.00
C. D. Robinson, supplies Miles Gib­
bons .................................................... 15.49
W. H. Lewis/ supplies Hugh Hurl-
b e rt......................................................  48.05
Mrs. James Brophy, attendance Mrs.
Gibbons .............................................  15.00
Mrs. C. H. Henderson, attendance
Mrs. Gibbons .................................  15.00
C. D. Robinson, supplies Miles Gib­
bons .................................................... 26.73
I. E. Seavey, supplies Miles Gibbons, 21.57
R. E. & L. V. Bowers, burial Mrs.
Gibbons .............................................  85.50
G. W. Upton, medical attendance
Mrs. Gibbons.................................... 21.00
Verdi Ludgate, r e n t ...............................  21.00
Sidney McNally, burial Mrs. Gibbons 6.00
■
State treasurer, Roberts children........  106.50
F. H. Curtis, conveyance Thaxter
Parker ...............................................  22.07
Unexpended .............................................  156.61
$837.63
Unexpended 1920-21 ............................  $244.33
Town appropriation..............................  500.00
Received of East Millinocket............. 48.05
Received from State ' on last year
account ............................................ 45.25
18
$837.63
STATE PAUPERS
W. H. Lewis, supplies Albert Butler, $35.60
G. W. Bragdon, supplies Albert
Butler............................  24.11
P. N. Bishop, supplies Albert Butler, 18.50
G. W. Bragdon, supplies Albert
Butler............................  13.88
G. W. Upton, medical attendance
Mrs. Rob’t N eal........  124^50
G. W. Upton, medical attendance
Geo. Smith .....................................  37.50
G. W. Bragdon, supplies Rob’t Neal, 17.55
Golden Sheaf Grange, supplies Rob’t
Neal ................................................... 8.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies Rob’t
Neal ..................................................  9.63
W. H. Lewis, supplies Rob’t Neal......  > 18.06
Mrs. Iona Humphrey, labor Rob’t
Neal ................................................... 79.00
G. W. Bragdon, supplies Albert
B utler............................  16.85
G. W. Bragdon, supplies Rob’t Neal, 7.82
G. W. Upton, medical attendance
Mrs. Rob’t Neal..........  27.00
W. H. Lewis, supplies Mrs. Rob’t
Neal ................................................... 76.97
Golden Sheaf Grange, supplies Mrs.
Rob’t N eal...................  38.07
19
Mrs. A. H. Spooner, supplies Mrs.
Rob’t N eal........................................  3.06
Mrs. Loren Lipsett, supplies Albert
Butler ...............................j..............  9.60
$565.70
Received from S ta te .............................
INTEREST ACCOUNT
Overdrawn 1920-21 ...............................  $166.00
Houlton Savings Bank, interest........  288.75
Houlton Savings Bank, interest........  275.00
Houlton Trust Co., interest.................. 536.73
County Treasurer, interest...... ...........  7.22
Treasurer school fund, interest........  490.86
Town orders, interest............................. 153.20
$1,917.76
Town appropriation .............................
Interest Houlton Trust Co..................
Overdrawn ...............................................
SCHOOLHOUSE NOTE
Houlton Savings Bank, note...............  $500.00
Town appropriation .............................
MEMORIAL DAY
I. B. Bryant, Memorial Day...............  $50.00
Town appropriation .............................
$565.70
$1,350.00
11.85
555.91
$1,917.76
$500.00
$50.00
i
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PATROL MAINTENANCE
Overdrawn 1920-21 ..............................  $109.55
State Treasurer .....................................  709.40
Unexpended ............................................ 81.05
Town appropriation
$900.00
COUNTY TAX
County Treasurer ................................. $722.72
Tax assessed............................................
STATE TAX
State Treasurer .....................................  $2,925.04
Tax assessed............................................
\
$900.00
$722.72
$2,925.04
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Report of Tax Collector
J . M. DARLING, Collector
Uncollected last year...............................  $ 1,521.66
Commitment ............................................  28,872.36
$30,394.02
Treasurer’s receipts...............................  $26,393.23
Tax deeds .................................................  347.20
Abatements...............................................  108.72
Uncollected ta x e s .................................... 3,544.87
$30,394.02
UNCOLLECTED TA XES
As Per J . M. Darling, Collector
For Year 1920
Buzzell, Ralph........................................... $23.50
Collins, Harry ........................................  10.50
Hamilton, A. L .........................................  50.00
Perry, Phil ...............................................  5.50
Stubbs, Wilton ........................    5.75
For Year 1921
> «
Buzzell, Ralph ..........................    $26.80
Bryant, I. W......................................   3.00
Bryant, W. A.......... ..................................  24.80
Cushman, Geo........ ...................................  118.36
Cushman, L ew is.......J..............................  3.00
Champion, H arry ...................................  27.80
Elwell, M erritt.......................................  3.00
Esty, Mrs. R. L ........................................ 16.00
Farmer, Mrs. H. A.................................  152.05
Grant, L. W..............................................  327.60
Grant, Mrs. Ray ................................... 47.60
Grant, R ay ..............................,1.................  32.12
Garnet, Theo .....   9.44
Hamilton, A. L .........................................  75.50
Hurlbert, Hugh .....................................  3.00
Huntley, Chas..........................................  13.64
Hussey, Clifford.....................................  3.00
Hughes, E. W..........................................  280.48
Henderson, Chas...................................... 6.00
Howe, E. L ...............................................  43.32
Ingalls, J. W............................................. 35.67
Ingraham Bros........................................  103.60
Ingraham, R a y .....................    3.00
Ingraham, Arthur .................................  3.00
Lane, Elmer ............................................  7.50
Lander, Will ............................................  3.00
Morgan, Maurice .................................... 3.00
McNally, Mrs. Sidney........... ............... 95.20
McNally, Sidney..... ...............................  27.92
Parker, Geo............................................... 19.80
Powers, Lucious ...................................... 3.00
Perry, Jefferson.....................................  101.56
Perry, Phil ..............................................  58.44
Sprague, Ben .......................................... 3.00
Shannon, N eil.......................................... 168.20
Shannon, F a y .......................................... 18.12
Stubbs, Wilton .......................................  117.24
Smith, Burns .......................................... 36.60
Non-resident
Kelley, John ............................................  14.00
22
Piper & C lark.............................
Taxes Due from Jere O’Roak
145.60
$375.00
23
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on h an d ................    $3,054.37
Uncollected taxes, J. M. Darling......  3,544.87
Uncollected taxes, Jere O’Roak........... 375.00
Town hall and lot .................................  4,500.00
School property ......................................  19,000.00
Tool house and lo t .................................  300.00
Stone crusher and tools ..............  500.00
Tax deeds .................................................  1,119.72
$32,393.96
Orders No. 1, 96, 252, 397, 615, 520,
560 .............................,........................ $13,483.18
Outstanding town orders .................... 2,916.80
Houlton Savings Bank ........................  10,000.00
Houlton Trust Co....................................  5,000.00
Assets over liabilities........................... 993.98
$32,393.96
RECOMMENDATIONS
Town officers and incidentals
Memorial D ay .............................
Interest ........................................
State Aid ro a d ... ........................
Roads and bridges....................
$3,500.00
50.00
1,800.00
773.00
??????
24 • <
Patrol maintenance..............................  900.00
Support of p oor.....................................  500.00
Repairs town hall and tool house..... 238.29
Respectfully submitted,
F. S. PORTER,
O. W. SIDES,
LEON V. BOWERS,
Selectmen of Sherman.
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Report of Treasurer
RECEIPTS
March 5, 1921.
Cash on hand ........... ............................... $ 1,410.13
J. M. Darling, collector ......................  26,893.23
Tax deeds and interest..........................  121.94
George H. Donham, truancy fine......  10.00
Geo. Mahan, tuition, common school, 9.00
Town of Crystal, tuition, common
school ...................................................... 9.00
Manual training departm ent.............  37.20
Houlton Trust Company, interest on
checking account ........................... 11.85
Town Clerk, dog licences....................  66.00
E. U. Rand, hall re n t.............................  426.00
Bryant-Spooner Post, Merry-Go-
Round license.................................. 1.00
Silver Ridge PL, tuition, high school, 180.00
Houlton Trust Co., loans ....................  13,000.00
Trustees school fund, interest.............  494.84
Town of East Millinocket, support of
poor .................................................... 162.75 •
State Treasurer, State aid highway
(3rd class) ......................................  513.13
State Treasurer, State aid road........... 2,793.03
State Treasurer, surfacing State aid
road ....................................................  59.30
State Treasurer, use of rock crusher, 130.00
State Treasurer, damage to domestic
animals .............................................  361.25
State Treasurer, bounty on bears......  5.00
State Treasurer, dependent mothers, 133.50
i
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State Treasurer, support of paupers, 610.95
State Treasurer, soldiers’ pensions.... 108.00
State Treasurer, equalization fund,
common school ............................... 360.00
State Treasurer, equalization fund,
secondary school............................  500.00
State Treasurer, free high school......  500.00
State Treasurer, industrial education 793.32
State Treasurer, school and mill fund 951.92
State Treasurer, common school fund 1,100.17
State Treasurer, R. R. and Tel. tax.... 4.35
Town of Benedicta, tuition high
school ................................................  315.00
• $51,571.86 
EXPENDITURES
By paid town orders ............................  $39,60U92
By paid State Treasurer, dog licences 66.00
By paid interest on town orders........  153.20
By paid Houlton Trust., interest on
loans................................................... 583.40
By paid soldiers’ pensions...................  108.00
By paid Vern Dearborn........................ 5.00
By paid Houlton Trust Co., loans......  8,000.00
By paid cash on hand ..........................  3,054.34
$51,571.86 $51,571.86
FRANK A. AMBROSE,
Treasurer.
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TREASURER OF SCHOOL FUND
March 1st, 1922 
The fund consists of the following:
Town order No. 1, March 26, 1897.... $ 150.00
Town order No. 96, May 31, 1904......  1,760.00
Town order No. 252, March 19, 1897 3,823.89
Town order No. 397, Feb. 28, 1917... 2,900.00
Town order No. 520, July 1, 1919.....  1,852.09
Town order No. 615, June 7, 1918...  1,264.21
Town order No. 560, June 10, 1920..1,732.99
Cash, Houlton Trust Co......................... 81.86
$13,565.04 $13,565.04
Income from fund:
Town of Sherman, interest on orders $490.86 
Houlton Trust Co, interest on deposit 3.98
----------------- $494.84
FRANK A. AMBROSE,
Treasurer.
\
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Town Clerk’s Report
MARRIAGES
Reported to this office since March 1st, 1921.
1921
March 27— George A. Irish and Evelyn Parker, both of 
Sherman.
April 20— Fred R. Corliss of Sherman, and Ella M. Lon­
don of Waterville.
June 11— Ralph S. Creamer and Eva M. Shaw, both of 
Hersey.
August 22— Earl E. Thompson and Elizabeth A. Milligan, 
both of Davidson.
August 29— Llewellyn Weston Davis and Clara M. 
Hussey, both of Sherman.
November 9— Raymond E. Ingraham and Emily M. Sides, 
both of Sherman.
November 22— Fred Howard Gomm and Ivah Howes, 
both of Patten.
November 23— Richard F. Robinson of Sherman and 
Anna Marie Cummings of Benedicta.
November 30— Howard Jordan and Evelyn M. Scudder, 
both of Sherman.
December 1— Benjamin E. Ingalls and Nellie E. Roberts, 
both of Sherman.
1922
February 3— Edward W. Howe and Carrie G. Welton, 
both of Silver Ridge.
i
BIRTHS
Reported to clerk’s office since March 1st, 1921.
29
1920
April 17— To Mrs. E. W. Rand, a daughter, Ardith 
Nedra.
December 29— To Mrs. Harry C. Farrington, a son, Harry 
Carlton.
1921
January 2— To Mrs. John H. Horsman, a daughter. 
January 8— To Mrs. Frank A. Irish ( a son, Alfred Ray.
March 15— To Mrs. Herman R. Dearborn, a daughter, 
Castena A.
March 16-—To Mrs. Lewis Lane, a son, Willis Lowell.
March 22— To Mrs. J. Raymond Perry, a son.
April 4— To Miss Lois A. Stubbs, a son.
April 6— To Mrs. Bennit I. Gould, a son, Arnold Percy.
April 15— To Mrs. Cleve Dearborn, a daughter, stillborn.
April 27— To Mrs. Benjamin E. James, a daughter, 
Isabelle Higgins.
May 8— To Mrs. Harry A. Champion, a son, Frederick 
Alvah.
May 12— To Mrs. Harry R. Finson, a daugther, Gladys 
Marie.
May 13— To Mrs. Benjamin Sprague, a daughter, Alma.
May 26— To Mrs. Leroy L. Morgan, a daughter, Bertha 
Louise.
May 26— To Mrs. Burns W. Smith, a daughter, Helen 
Marie.
' May 26— To Mrs. Burns W. Smith, a daughter, Ellen 
May.
June 18— To Mrs. Philip B. Seavey, a son, Merrill E.
30
June 24— To Mrs. Ernest W. Hughes, a daughter, Violet 
Erleen.
June 27— To Mrs! George L. Bryant, a daughter, Eleanor 
Sarah.
July 23— To Mrs. Winfield S. Huntley, a daughter, Laura 
May.
July 29— To Mrs. Ivan 0 . Hunt, a son, Burleigh 
Glenwood.
August 6— To Mrs. Edward Melanson, a daughter, Mar­
garet Evelyn.
August 27— To Mrs. Oliver C. Grant, a daughter, still­
born.
September 9— To Mrs. Lori us R. Nickerson, a son, 
Chester Arthur.
September 2— To Mrs. Chester A. Wren, a son, Charles 
Merrill.
September 2— To Mrs. Chester A. Wren, a son, Herbert 
Merle.
September 10— To Mrs. Guy W. Stubbs, a son, Clayton R.
September 10—To Mrs. Herman W. Elwell, a son, Mer­
ritt William.
October 6— To Mrs. Raymond D. Cox, a son, Cedric 
Weston.
October 7— To Mrs. James W. Ingalls, a son, Pearl.
October 12— To Mrs. Willis S. Farrington, a son, Philip 
Ross.
October 14— To Mrs. Andrew J. Powers, a son, Gailland 
Norwood.
November 13— To Mrs. Eugene B. Osnoe, a son, Virgil 
Leighton.
December 3— To Mrs. Jasper Merrill, a son, Fay Clinton.
December 8— To Mrs. Merle W. Hamilton, a son, Milton 
Allen.
31
December 31— To Mrs. Arthur E. Ingraham, a son, 
Glenn Whitney.
1922
January 5— To Mrs. Clyde R. Bell, a son, Leighton Henry. 
January 26— To Mrs. George A. Irish, a daughter, Althea 
Louise.
February 6— To Mrs. Joseph S. Glidden, a daughter, 
Nelda Marcella.
February 7— To Mrs. Albinus P. Perry, a son, Ora 
Glenvon.
DEATHS
Reported to clerk year ending February 28th, 1922.
1921 Yrs Mos Dys
March 11— Alta May Caldwell...............................  2 4 17
April 15— Infant of Mr. and Mrs. Cleve M.
Dearborn, stillborn.
April 21— Beatrice Lula Caldwell....................... 13 8 5
May 30— Kendall B. Woodbridge.....................76 1 6
June 18— Merrill E. Seavey, stillborn.
June 30— Grace D. Bowden......................................62 4 22
July 11— Linnie P. Irish...........................................41 4 15
Aug. 15— Susan F. Joy............................................... 71 3 22
Aug. 27— Infant of Mr. and Mrs. Oliver C.
Grant, stillborn.
Sept. 13— Ellen May Smith................................... . 3 7
Sept. 14— Randall Gallison........................................77 3 2
Sept. 17— Helen Marie Smith............... .................  3 21
Nov. 22— Virgil Leighton Osnoe........................... 9
Dec. 9— Milton Allen Hamilton............................  1
Dec. 11— Cyrus Elmer Robinson............................. 67 6 15
Dec. 29— Ira B. Gellerson........................................ 49 4 25
A ttest: FRANK A. AMBROSE,
Town Clerk.
School Report
\
COMMON SCHOOLS
Appropriation.................... * $5,800.00
Equalization fund............. 360.00
Tuition: G. F. Mahan.................$9.00
Town of Crystal........ ........... 9.00 18.00
Municipal Court ............... 10.00
School and mill fund........ 951.92
Common school fund........ 1,100.17
Interest on school fund.... 494.84
Overdraft ............................ 2,528.37
Paid Teachers:
Nina P reston ............ $375.00
Inez Dickinson ........ 825.00
E. C. Roberts............ 990.00
Lillian Sheppard...... 775.00
Maud Lancaster...... 1,020.00
Doris Dickinson........ 165.00
Mrs. Minnie Kyle.... 858.00
Lillian Thorne.......... 308.00
Lora Sleeper............... 275.00
Evelyn Irish............... 242.00
Mrs. W. F. Gibbs...... 616.00
Annie McLellan........ 484.00
Marie Tompkins...... 484.00
Marion Marsh.......... 550.00
$7,967.00
Carried to industrial edu-
cation account.......... 300.00
$11,263.30
33
Paid for Fuel:
Geo. Perkins............... $120.00
H. W. Elwell............. 257.25
I. E. Seavey............... 522.00
Manford Stubbs........ 5.00
James Scudder........... 6.00
Trueman Sleeper...... 3.15
Paul Joy...................... 29.75
Colby Heath............... 3.00
E. W. Rand............... 8.62
Eben Morgan............. 21.87
David Morgan........... 11.40
----------------- $988.04
Paid for Janitor Service:
Trueman Sleeper...... $33.00
Maitland Stevens...... 33.00
Marshall Stevens...... 18.00
John Elwell............... 22.00
Herbert McNally...... 25.00
Alonzo Heath............. 37.00
Carlton Elwell........... 14.75
C. E. Joy...................... 378.00
Lillian Thorne........... 15.00
Don Morgan............... 28.00
E. U. Rand................. 122.00
Clara Giles................. 14.00
Ralph Cox.................... 1.70
Oakley Giles............... 11.50
-----------------  $752.95
Paid for Conveyance:
H. G. Perrin............... $700.00
H. B. Welch...............  163.00
-----------------  $863.00
Paid overdraft 1921......... 392.31
-----------------  $11,263.30
34
HIGH SCHOOL
Unexpended ...................... $ 671.64
Appropriation...................  2,800.00
Tuition:
Silver Ridge...............  $180.00
Staceyville .................  371.00
Benedicta .................  315.00
--------  $866.00
Free high school fund.... 500.00
Overdrawn ........................ 661.58
----------------  $5,499.22
Paid Teachers:
R. G. Reed.................  $1,999.97
Louise Clark...............  1,483.27
Nancy Sewall............. 999.98
----------------  $4,483.22
Paid industrial education
account ...................... 300.00
Paid for Fuel:
Malcom Parker........  $ 22.80
W. S. Gower...............  100.00
I. E. Seavey..............  100.00
H. W. Morgan..........  140.00
-------------  $362.80
Paid Janitors:
C. E. Joy...................... $342.00
Paul Joy..................   11.20
----------------  $353.20
----------------  $5,499.22
TEXT BOOK ACCOUNT
$ 11.75 
400.00
Unexpended .. 
Appropriation
$ 411.75
35
Paid:
Ginn & Co........................................... $43.50
Chas. E. M errill............................. 19.27
American Book Co................. ~...... 43.13
John C. Winston Co.........1...........  14.08
Scott Foresman Co......................... 5.29
Allyn & Bacon.................................  2.58
E. E. Babb Co.................................  31.74
The World Book Co....................... 8.49
Universal Co....................................  3.08
Ginn & Co.........................................  72.16
American Book Co...........................  50.11
E. E. Babb Co.................................. 23.59
J. P. Lippincott Co........................  2.15
Silver Burdett Co...........................  3.61
Universal Text Book Co.............. 12.63
Ginn & Co.........................................  3.83
Ginn & Co........................................... 6.76
Houghton Mifflin Co......................  8.93
Ginn & Co.........................................  16.20
D. C. Heath Co................................ 4.54
Houghton Mifflin Co......................  3.55
Unexpended .............................................  32.53
----------------- $411.75
REPAIRS AND SU PPLIES ACCOUNT
Appropriation........................................... $3,500.00
Manual train in g ......................................  37.20
Overdrawn ...............................................  512.65
$4,049.85
Paid:
Overdraft 1920-21 ......................... $3*034.00
J. L. Hammett Co...........................  /  125.48
Kenney Bros. & Wolkins...............  114.50
36
Morse &' Co......... ............................. 3.00
H. W. Elw ell..... .............................  3.00
W. H. Tilley ...................................  92.00
E. W. Hughes................ -..............  30.00
W. H. Morgan ............................... 5.50
I. E. Seavey ...................................  198.14
R. R. M itton...................................  .75
Alfred Ploude ..........    1.50
Joy L a n e .......................................... 14.98
Mrs. A. H. Spooner...................... 7.00
J. M. D arling.................................  2.10
G. W. Bragdon..............................  20.23
G. C. H ight.....................,...............  9.67
J. L. Hammett Co........................... 56.88
Howard & Brow n..........................  ’ 2.96
Kenney Bros & Wolkins............. 21.91
Morse & Co......................................  1.50
American Book Co........................  3.02
H. G. P e rrin ...................................  3.32
H. A. McLellan.............................. 8.04
J. L. Hammett Co..........................  78.64
Royal Typewriter Co....................  5.15
A. N. Palmer Co............................. 1.07
Silver Burdett Co........................... 2.34
A. N. Palmer Co...........................  12.51
Loring, Short & Harmon............. 2.10
H. G. P e rrin ...................................  4.74
Kenney Bros. & Wolkins............. 61.13
T. E. J o y .......................................... 22.00
H. A. McLellan............................... 4.59
Marion F. M arsh..........................  11.00
Elmer Lane ...................................  7.00
I. E. Seavey ..................    72.95
Geo. Goswald ................................. 7.50
$ 4,049.85
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HIGH SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
Unexpended 1 9 2 1 .............................. .....  $245.95
Paid:
L. E. Knott C o ................... :............ $ 3.65
I. E . Seavey .................................... 30.00
L. E. Knott Co................................ 31.21
Andrews Paper Co......................... 8.00
J. L. Hammett Co.........................  3.90
Charles M artin ...............................  3.00
I. E. Seavey .................................... 21.39
Golden Sheaf Grange Co.............  27.57
Mrs. A. H. Spooner......................  16.43
W. H. Lewis .................................  42.57
Unexpended ............................................ 58.23
----------------- $245.95
INDUSTRIAL EDUCATION ACCOUNT
Manual Training
Received from State...............................  $626.66
Received from high school account, 300.00
Overdrawn (to be paid by S tate)....  139.96
-----------------  $1,066.62
Paid:
H. S. Caldwell.................................. $939.96
Overdraft 1921 .............................  126.66
-----------------  $1,066.62
Domestic Science
Received from State...............................  $666.66
Received from common school acct., 300.00 
Overdraft (to be paid by S tate)......  333.30
Paid :
Catharine Brown $333.32
$ 1,299.96
38
Amy Cunningham 
Overdraft 1 9 2 1 ....
600.00
366.64
$1,299.96
GENERAL STATEMENT
Total amount spent for school purposes 1920-21. .. $19,305.50
Total amount spent for school purposes 1921-22.... .. 17,887.51
Itemized Statement
1921 1922
Common schools .............. .............  $9,031.25 $10,934.99
(Dom. Sci. Included)
Text Books ......................... .............  388.25 376.88
Repairs and supplies....... .............  4,045.18 1,010.70
High school......................... .............. 4,617.37 5,377.22
(Man. Tr. Included)
High school supplies....... .............  329.05 187.72
High school lib rary ......... .............  94.40
Industrial education......... 800.00
$19,305.50 $17,887.51
Received from State......... .............  4,388.47 3,405.13
$14,917.03 $14,482.38
Received from Tuition..... .............  1,060.00 894.00
Paid by Town..................... .............  $13,857.03 $13,588.38
E stim ated N eeds fo r  1922-23
Teachers’ salaries ............ ....................  $12,721.00
Janitor service ................... ....................  846.00
Conveyance ......................... ....................  743.00
Fuel ...................................... ....................  750.00
Text Books ......................... ....................  400.00
Repairs and supplies ..... ....................  800.00
$16,260.00
39
Estimated Income
From State:
12 teaching positions at $100..  $1,200.00
398 pupils between 5 and 21 at
$3.00 .............................1............  1,194.00
Aggregate attendance 47,500 da.
at $.0178 ................. 1..............  845.50
Equalization fund ........................  500.00
Tuition........................................................ 825.00
----------------- $4,564.50
Needed appropriation by town ac­
cording to above............................. $11,695.50
Appropriation for school purposes
1921-22 ............................................. $12,500.00
Overdrafts 1921-22:
Common schools.............................  $2,594.17
High school......................................  539.58
Repairs and supplies....................  505.50
Unexpended 1921-22:
Text Books ........................................  $34.87
High school supplies......................  58.23
Balance ..................................................
Amount to be raised for overdraft.
According to present State law all money for school pur­
poses may be raised in one amount.
Salary of High School and Special Teachers 1921-22:
Principal ...................................................................... $2,000.00
Assistant ..............................    1,500.00
Commercial teach er.................................................. 1,000.00
Manual train in g ........................................... ;............ 940.00
Domestic Science......................... j............................ 900.00
Average wages of common school teacher, $26.00 per week.
$3,639.25
$93.10
$3,546.15
??  ? ? ?  ??
Students Registered:
High school:
Resident...............................................................47
Non-resident......................................................16
— 63
Grammar school ..„......................................................  39
Intermediate .............      35
P rim ary ...................    39
Woodbridge..............................................................   36
R oad...............................................................................  33
Longfellow ..................................................................  25
Morgan .........................................................................  16
Doble .............................................................................  26
Golden Ridge................................................................  32
------ 344
Total number taking manual training..........................  43
Total number taking domestic science.................   53
Total cost per pupil in manual training, $22.00.
Cost to town per pupil, $7.65.
Total cost per pupil in domestic science, $17.00.
Cost per pupil to town, $5.65.
Total cost per high school pupil, $88.85.
Cost per pupil to town, $67.00.
Total cost per pupil in common schools, $41.25.
Cost per pupil to town, $31.50.
Common school tax rate, .0112.
Average common school tax rate Aroostook county, .0113 
approximately.
Average common school tax rate State, .009 approximately.
Respectfully submitted,
FREDERIC PARKER,
H. B. SLEEPER ,
I. E. SEAVEY,
Superintending School Committee.
H. A. McLELLAN, S u pt.
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